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Estimados señores miembros de jurado: 
Presento a su orden la tesis titulada “El control de inventarios y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A del distrito de Ate,2016” en cumplimiento con 
el reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el Título 
de Contador Público. 
El presente informe de tesis tiene como estructura seis capítulos distribuidos de la 
siguiente manera: 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones  
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La investigación presentada se realizó para determinar la incidencia del control de 
inventario en la rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A del Distrito de Ate,2016, con el 
fin de poder aportar un mayor conocimiento sobre la importancia de llevar un control de 
inventario en las empresas según la actividad que se dedica y ver como incide en la 
rentabilidad de una empresa comercial, por ello se formuló la siguiente pregunta, 
¿Determinar el nivel de incidencia del control de inventarios sobre la rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A del distrito de Ate, 2016?, mediante esta investigación se dará a 
conocer aportes teóricos y científicos acerca de la incidencia que genera  una variable y 
dimensión sobre otra, y ser verificada con investigaciones ya realizadas y literatura de las 
dos variables. 
  
Esta investigación se realizó en base a un estudio transversal descriptivo, con enfoque 
cuantitativo y con diseño no experimental; para ello, la población estuvo compuesta por los 
de gerencia general, área contable, área administrativa, área de créditos y cobranzas y 
personal de ventas de la empresa Vilcapoma S.A. 
  
Para la recolección de datos, como instrumento de medición se empleó el cuestionario y 
la técnica fue la encuesta, para su aplicación de ésta fue validado por cuatro profesionales 
expertos. Para medir el nivel de confiabilidad de estadística se utilizó el Alfa de Cronbach, 
lo cual se tuvo como resultado 0,887 (88.7%) indicando un nivel de confiabilidad positiva 
muy buena. Posterior a ello se realizó la contratación de hipótesis, lo cual se usó la 
regresión lineal para determinar cómo influye una variable sobre otra. 
 
Finalmente se concluyó que el control de inventario si tiene una relación de 0.269 sobre 
la rentabilidad con un nivel de significancia de 0,398, lo cual indica que no es suficiente el 
nivel y determinando que el control de inventarios no incide no incide significativamente 
en la rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A. 
 
 








The research presented was carried out to determine the impact of inventory control on 
the profitability of the company Vilcapoma SA of the District of Ate, 2016, in order to be 
able to provide greater knowledge on the importance of keeping inventory control in 
companies according to the activity that is dedicated and see how it affects the profitability 
of a commercial company, so the following question was asked: Determine the level of 
incidence of inventory control on the profitability of the company Vilcapoma SA of the 
district of Ate, 2016? Through this research, theoretical and scientific contributions about 
the incidence generated by one variable and dimension on another will be made known, 
and verified with research already done and literature on the two variables. 
  
This research was carried out based on a descriptive, predictive study, with a 
quantitative approach and with no experimental design; for this, the population was 
composed of those of general management, accounting area, administrative area, credit and 
collections area and sales staff of the company Vilcapoma S.A. 
  
For data collection, the questionnaire was used as a measuring instrument and the 
technique was the survey, for its application it was validated by four expert professionals. 
To measure the reliability level of statistics, Cronbach's Alpha was used, which resulted in 
0.887 (88.7%) indicating a very good level of positive reliability. Hypothesis was 
contracted afterwards, which used linear regression to determine how one variable 
influences another. 
 
Finally, it was concluded that the control of inventory if it has a ratio of 0.269 on the 
profitability with a level of significance of 0.398, which indicates that the level is not 
sufficient and determining that the control of inventories does not affect does not 
significantly affect the profitability of the company Vilcapoma SA 
 
 






1.1.  Realidad Problemática 
El tema control de inventarios es muy fundamental para los empresarios, pues ello les 
permite llevar un adecuado control sobre los productos u otro bien que se tiene en almacén 
para que en algún momento oportuno se desee saber la cantidad real que se tiene para 
posterior a ello realizar un pedido y no se vea con la sorpresa de no encontrar o saber si se 
tiene stock de productos y se pierda la venta e inclusive al cliente. 
Es por ello que la empresa debe de realizar medidas correctivas para evitar riesgos, 
como la perdida en su inventario, del mismo modo deben de disminuir sus costos para 
poder obtener mayor rentabilidad. 
Las empresas en la actualidad, la rentabilidad es uno de los conceptos que todo 
empresario toma mayor interés, es el objetivo principal de un inversionista al crear su 
empresa. 
En todo el mundo, existe una infinidad de organizaciones, las cuales tienen 
características propias que diferencian a unas de las otras, como también poseen 
características similares con el fin de obtener la satisfacción de las necesidades de una 
población y la rentabilidad de los inversionistas, lo cual se clasifican en varios grupos 
según el tipo de actividad. 
Las empresas de tipo comercial, tienen como objetivo primordial obtener beneficios y 
para ello debe de incrementar sus ventas, el precio de cada producto, disminuir sus costos o 
realizar una mezcla de ambos para poder lograr el objetivo principal. 
El sector comercial, está conformado por las entidades que se dedican a la compra de 
mercaderías para luego ser almacenadas y posteriormente ser vendidas a los consumidores 
finales. Este sector incide de manera ascendente en la economía y el desarrollo de nuestro 
país, ya que, los productores o fabricantes de los diferentes tipos de productos elaborados 
satisfacen las necesidades según el mercado al que quiera llegar. 
La Empresa Vilcapoma S.A., fue constituida en el Perú por escritura pública del 06 de 
abril del 2009. Su Domicilio fiscal y la oficina administrativa se encuentran ubicados en 
Mza. E Lote. 7 Asoc. Virgen del Carmen (1 Piso-Frente C.C. las Brisas de Ate) Lima – 
Ate. Está dedicado a actividades inmobiliarias como actividad principal, la venta de 
vehículos automotores como actividad secundaria 1 y la venta de equipos de uso doméstico 





En el distrito de Ate, actualmente la economía es favorable, ya que el aumento de 
tiendas de ventas de artefactos y vehículos automotores se ha expandido, por lo tanto, es 
muy importante tener un buen control de inventarios para obtener más rentabilidad, 
fidelizar a nuestros clientes y atraer a muchos más. 
La empresa Vilcapoma S.A. tiene un buen posicionamiento en el mercado del Distrito 
de Ate, ya que con sus años de trayectoria en atención al público con las ventas de 
electrodomésticos y vehículos motorizados obtuvo una rentabilidad mayor y crecimiento. 
Por otro lado, la empresa no toma mucha importancia en llevar un control de inventario y 
si lo realiza es de forma empírica. 
Los criterios que se deben tener en cuenta para obtener mayor rentabilidad en una 
empresa según la actividad que se dedica y producto que ofrece es el volumen de venta, el 
margen de utilidad que se adquiere de la diferencia entre el precio de venta y el costo del 
bien, llevar un control de inventario según sea el caso y estar en continua actualización con 
la tecnología. Puesto que, el control de inventarios es muy importante en la reducción de 
costos de las empresas, ya que se puede obtener más beneficios y utilidades para la 
entidad. 
Toda empresa comercial tiene como base controlar los productos que ingresan y salen 
del almacén, ya que todo esto se ve plasmado en la rentabilidad según el volumen de venta 
que se da en un periodo determinado.  
1.2. Trabajos Previos 
Después de haber ejecutado la investigación respectiva en diversos campos y medios, 
podemos sacar información valiosa para nuestro proceso de investigación del problema 
principal. Sin embargo, como parte de las averiguaciones llevadas a cabo, se encontraron 
las siguientes investigaciones, lo cual no son idénticas a la problemática dada, pero 
mantienen cierto acercamiento en cuanto a los alcances de dichos estudios que se está 
investigando. 
1.2.1.  A nivel nacional. 
Los antecedentes nacionales son comprendidos del mismo modo de trabajo de 
trabajo de indagación realizada por otros investigadores de cualquier ciudad del Perú 
que contengan las variables similares de estudio que se está realizando: 
Gómez (2017), con su tesis titulada: “Control interno de los inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la empresa Central de Belleza S.A.C-Miraflores” llega a 





Mediante los resultados obtenidos se constató que el Sistema de Control Interno de 
Inventarios incide de manera positiva en la rentabilidad de la empresa Central de 
Belleza S.A.C del Distrito de Miraflores. También se pudo verificar que el Control 
Interno que se estuvo aplicando en la empresa ha incidido de una manera favorable en la 
rentabilidad, ya que los sistemas de registros mediante el registro de control de 
mercaderías, las medidas ejecutadas para encontrar un trabajador con valores morales y 
éticos, han permitido generar mayores beneficios económicos en la empresa. 
Las recomendaciones que nos realiza el autor es: Ya que el control efectuado sobre 
los stocks que se tiene ha generado buenos resultados, se solicita que la entidad 
mecanice su control de inventarios, esto permitirá que sea más sencilla las actividades 
en el almacén y conlleve a brindar información importante para una buena toma de 
decisiones.  Debe de planificar sus actividades y priorizar las compras, puesto que 
muchas veces sus ingresos bajaron por no contar con un stock suficiente. Otra 
recomendación también importante que nos brinda; capacitar constantemente y no dejar 
de lado a su personal para así lograr todos los objetivos planteados de la empresa.  
 Mera, (2009). “Evaluación y Planteamiento de una nueva política de inventario en la 
empresa ECKERD PERU SA (Inkafarma)”. Llega a la conclusión que: 
El ejemplo planteado y aplicado en los productos que ofrece la empresa, en este caso 
los farmacéuticos según el análisis planteado ABC, se determinó que puede ser aplicado 
a todos los demás productos siempre y cuando se verifica si éste cumple los supuestos. 
LO cual, permitirá saber la cantidad optima y necesaria antes de realizar un pedido. 
Tener una buena gestión de existencias no solo conllevara a tener que implementar 
medidas para tener un control adecuado, sino que también contar con el espacio óptimo 
para su almacenamiento de los productos y contar con personal capacitado y evitar 
riesgos como robos, deterioro. 
Por lo tanto, su gestión administrativa debe de estar al tanto de todas las fases del 
sistema logístico para poder alcanzar un nivel óptimo de productos y aumentar al 
máximo la rentabilidad de los recursos financieros que se llegó a invertir en su 
momento. 
Medina, Saldaña y Sánchez (2016) en su tesis titulada: “Control de Interno de 
Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de Las Empresas Comerciales Del 





El autor concluye que: El control interno incide de manera positiva en la rentabilidad 
de las empresas comerciales del distrito de San Vicente de Cañete, ya que ellos, deciden 
por un adecuado manejo de su inventario que conlleva un adecuado orden y gestión de 
inventarios, puesto que, el control de inventarios es uno de los factores fundamentales 
que incide en el buen cumplimiento de la entidad y en la obtención de sus ganancias. 
Por lo tanto, es de alta importancia para todas las organizaciones contar con un 
adecuado control de inventarios. 
El autor nos recomienda lo siguiente: Para poder llegar a esas conclusiones, se 
emplearon las encuestas, mediante ello se puedo analizar y constatar la gran importancia 
de contar con un buen control de inventarios en las empresas comerciales, esto ayuda a 
que la entidad sea más rentable económicamente. También deben de llevar los métodos 
de ingresos y salidas de las mercaderías, para que puedan controlar y contabilizar las 
mercaderías que se tiene en los almacenes, verificar el tiempo de stock en almacén para 
que no haya inconveniente con las fechas de vencimiento de los productos y así otras 
empresas puedan usar el mismo método para su buen control de sus existencias. 
Amaya Chávez y Sánchez Malca (2016) en su investigación: “Aplicación de la 
propuesta de un Sistema de Control Interno en la empresa Comercial Agro Especias y 
frutos del país S.A.C. Para mejorar su proceso de compras y el impacto en su 
rentabilidad. Chiclayo-2016”   
Los autores llegaron al resultado que la organización no cuenta con un método 
contable para el registro de sus actividades y/u operaciones, donde garantice al gerente 
de la empresa obtener una adecuada información financiera de la misma. Puesto que, se 
recomendó utilizar un método contable donde ha mejorado el registro de sus 
operaciones y obteniendo la información financiera que se requería. 
Como resultado de la aplicación del sistema de control interno se constató que tuvo 
un mejor manejo y una mejora durante el proceso de las compras, logrando un aumento 
de rendimiento operativo de 0.8% en el periodo 2014 a 1.9% en el periodo 2015. 
Según los resultados obtenidos mediante la aplicación del sistema de control interno 
en la empresa Comercial Agro  Especias y Frutos del país S.A.C nos mencionan que 
para su investigación emplearon la encuesta, donde les permitió analizar y llegar a la 
conclusión sobre la importancia de tener un control de inventarios en toda empresa 
comercial, ya que, esto ayudará a llevar un adecuado control de las mercaderías que se 





salidas de las mercaderías, así poder estimar el tiempo de stock y manejar los costos de 
las mismas en el almacén. 
Párraga, (2011), “Investigación, Análisis y Propuesta de Políticas de Planteamiento y 
Control de Inventarios para el sector comercial de productos Siderúrgicos” concluye 
que: 
La utilización de métodos para el control de inventarios lleva un factor no muy 
común respecto a los métodos anteriores que se aplicaban, ya que estos brindan a la 
gerencia una visión global y estratégica para definir parámetros fundamentales para una 
correcta práctica en el método de las existencias. Lo cual se corrobora la hipótesis 
inicial del estudio, debido que, durante el periodo de estudio en el campo y a su 
posterior, se verificó que, en sí, tienen problemas similares a otras empresas que tienen 
el mismo rubro en el mercado. Por consiguiente, el colocar correctas políticas de 
inventarios tiene una recuperación a un plazo de menor tiempo, además de obtener más 
beneficios, como lo demostrado en los ingresos y rentabilidad de las empresas que 
fueron investigadas. 
1.2.2.  A nivel internacional. 
 Los antecedentes internacionales se refieren a investigaciones elaboradas por otros 
investigadores en otra parte del mundo y no dentro de Perú, siguiendo las mismas 
variables de la investigación que se está realizando. 
Pumagualli y Zavala, (2017) en su tesis titulada: “El control de Inventarios y su 
Incidencia en la Rentabilidad de los “Almacenes León” Cantón Riobamba- Ecuador, 
Periodo 2014-2015”. 
Se concluye que los Almacenes León manejan un control de inventarios de manera 
empírica, y por consecuencia han ocasionado que sus ventas decaigan y solo se llegue a 
vender los artículos que se encuentran en exhibición y o de fácil vista para el cliente 
dentro de la bodega. Se sabe también que, en las demás bodegas, los artículos y/o 
productos que se encuentran en exhibición con el tiempo se deteriore y pierda valor al 
no rotar, ya sea por su mala ubicación, transporte o manipulación, también por las 
causas como la humedad, roedores, polvo, etc. Teniendo en cuenta que es importante 
tener un adecuado control de inventarios para así poder alcanzar los objetivos trazados 
en las empresas que se dediquen al rubro comercial. En la empresa Almacenes León no 
cuenta con un sistema de control de inventario que conlleva a no tener una información 





esto conlleva a que la empresa muestre ineficiencia en los procedimientos planteados 
dentro de la empresa. 
Mediante esta investigación; el autor recomienda que la empresa Almacenes León 
vuelva a restructurar su política de control de inventarios, desde su contratación del 
personal adecuado y el mantenimiento del espacio para su buen ambiente en las labores 
de ventas y en el control de sus existencias. También mejorar las condiciones de los 
almacenes donde se colocan los productos para que no pierdan valor. Desde la 
perspectiva financiera; tomando en cuenta su información financiera del periodo 2015 
presentó resultados negativos y se recomendó que se aplique de forma periódica el uso 
de los indicadores de rentabilidad y pueda ver la situación real de la empresa y tomar 
decisiones correctas para su incremento de ingresos de la misma.  
La implementación de una correcta herramienta para el control de inventarios no solo 
será de suma importancia para el proceso de comercialización, sino que, para el 
conocimiento de la situación real en el momento oportuno y para su mejora de la 
empresa, y poder establecer la incidencia que tiene el control de inventario en la 
rentabilidad empresarial. 
Según Lopez, (2011), en su tesis elaborada: “Control Interno al Ciclo de Inventarios 
y su Impacto en La Rentabilidad de la Ferretería Ángel López”.  
Su determinación elemental fue analizar el control interno del ciclo de inventario y 
su impacto en la rentabilidad y como finalidad de establecer procesos para su 
mejoramiento, una mayor eficiencia y para mejorar el posicionamiento en el mercado, 
por lo tanto; para poder obtener dichos resultados, esta investigación fue realizada a 
través del tipo exploratorio y descriptivo, y el diseño de investigación fue de campo y 
documental. Puesto que, su población fue la misma empresa, lo cual se pudo concluir lo 
siguiente: 
 Después que se estudiara a la entidad, se constató que no se tiene un adecuado 
control de inventario, lo cual impide al gerente de la empresa tomar decisiones asertivas 
para el mejoramiento de la misma enfocado en lo económico. 
 La rentabilidad de la Ferretería Ángel López disminuyó a consecuencia de 
diferentes causas como la ausencia de políticas para los clientes en la satisfacción de las 






Para Paredes, (2013) en su tesis titulada: “Modelo de Control de Inventarios para la 
Papelería, Bazar Imprenta Mega Monserrath de la Ciudad de Otavalo” 
En esta investigación nos menciona que es muy importante implementar un control 
de inventario y capacitar al personal sobre el adecuado manejo de este, como también es 
necesario realizar revisiones de manera periódica al sistema general, para así poder 
verificar si la empresa tiene alguna desviación con los procedimientos planteados para 
el cumplimiento de los objetivos. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1.  Concepto: control de inventarios. 
El control de inventarios es una pieza primordial que toda empresa debe de tener, ya 
que esta permite conocer el stock libre para la venta en un momento determinando y 
lugar en específico, así como en las condiciones en las que se encuentren. (Espinoza, 
201, p. 123) 
También se determina como un registro documentario de los bienes tangibles siendo 
una estrategia donde faculta mantener la existencia de mercaderías y/o productos para 
posterior ser vendidos o para el proceso de producción de bienes y servicios. 
(Laveriano, 2010, p.2) 
Los inventarios es uno de los grandes activos existentes que tiene una empresa, su 
registro comúnmente se hace de manera documental, lo cual implica el control y conteo 
físico de los elementos que se tiene en la empresa. 
El control de inventarios se basa en dos principios fundamentales: 
 Principio de Documentación: Este principio, nos indica que es todo aquel producto 
que se encuentre en almacén, tanto las entradas y salidas de cada producto debe de estar 
sustentada con documentos y previamente autorizado por el jefe de área. 
 Principio de verificación de inventarios: Toda existencia física en el almacén debe 
ser comprobado y debe de coincidir con los registros que se tiene en administración. 
(Brenes, 2015, p.159) 
En el momento que se realiza un inventario físico es muy probable que se visualice 
algunas discrepancias de lo que realmente se encuentra almacenado con lo que se tiene 
registrado. Por lo tanto, pueden ser causas por error humano en el momento de su 







1.3.1.1. Importancia del control de inventario: 
La importancia del control de inventario y de toda empresa es obtener utilidades, 
lo cual son obtenidos mediante las ventas que es su fuente principal de ingreso en 
toda empresa. 
Si no se tiene un buen control de inventario en la empresa, esto puede afectar en 
las utilidades de la misma y hasta incluso llevar a la quiebra, es por ello que es de 
suma importancia llevar un control adecuado de los inventarios. (Revista Actualidad 
Empresarial,2010, p. 198) 
1.3.1.2. Tipos de inventarios: 
Los tipos de inventarios que existen son: 
 Inventarios de materia prima: Este tipo de inventario está comprendido por 
los elementos fundamental o elemental que se utilizan para la elaboración del 
producto. Toda empresa de actividad industrial hace uso de materias primas y otros 
materiales, lo cual, luego serán llevados a procesos para su obtención final de un 
producto concluido 
 Inventarios de Productos en Proceso: El tipo de inventario de productos en 
proceso consiste en todo aquel elemento que se encuentra en un grado intermedio de 
su producción, 
 Inventarios de Productos Terminados:  Están comprendidos por los 
productos que son transferidos por parte del departamento de producción y llevados 
al almacén, ya que se encuentran es la fase total de su proceso y que aún se 
encuentren en ella y que en el momento de su control físico de inventarios se 
encuentren como no vendido. 
 Inventarios de Materiales y Suministros: En este último tipo de inventario 
de materiales y suministros están conformados por las materias primas secundarias 
que se usa según el tipo de industria, los productos de consumo y productos y/o 
materiales que se emplean para la restauración y conservación de maquinarias 
(Manco, 2014, p. 114,115) 
1.3.1.3.  Métodos de valuación de inventarios: 
Los métodos de valuación de inventarios es el proceso en el cual se determina el 







a) Costo promedio: 
Las empresas usan mayormente este método, puesto que, se calcula 
mediante el costo promedio unitario de los productos. 
Su método para obtener el costo promedio unitario de un producto es dividir 
el total de costos fijos y los costos variables por el número total de la 
producción total. (Zeballos, 2008, p. 303). 
b) Método primero en entrar, primero en salir:  
  También se le conoce como “PEPS”, se basa en lo primero que ingresa a 
almacén es lo primero que salen de ella. Este método se considerado el más 
conveniente ya que da lugar a que el control de inventario concuerde con los 
precios de venta, puesto que los primeros costos son de los productos 
despachados, y los costos finales son de los productos que aún no fueron 
vendidos. (Manco, 2014, p, 116). 
1.3.1.4.  Gestión de stock: 
La gestión de stocks forma parte de las funciones principales dentro de la cadena 
de suministro, puesto que el nivel de stocks puede ser la mayor inversión de una 
entidad, llegando a representar más de la mitad del total del activo en el 
departamento de la distribución. (Suarez, 2012, p. 42). 
1.3.1.5. Importancia de la gestión de stock: 
La importancia de la gestión de stocks se relaciona con los costes de su tenencia y 
con su incidencia directa sobre los resultados de la empresa (Suarez, 2012, p. 46).  
1.3.1.6. Políticas. 
La política de inventario hace referencia a los lineamientos de una empresa en 
cuanto a las interrogantes de cuanto y en qué momento realizar una orden, donde 
incluye implica el posicionamiento geográfico de las existencias, esto dependerá de 
la demanda y las estrategias de la empresa. Esta decisión depende de la conducta de 
la demanda y de la habilidad de la empresa. (Zapata, 2014. P. 32). 
1.3.1.7. Sistema de existencias o inventarios: 
El sistema de existencias o inventarios puede ser de dos formas: la primera es un 
sistema continuo, este es un método fijo de ingresos y salidas de mercancías y 
materiales que obtener las existencias, es decir, el inventario final, el costo de venta y 
la utilidad luego de cada venta de mercancía. La segunda es un sistema periódico, el 





cada ejercicio económico, este sistema puede usarse también cuando la empresa lleva 
un método constante, con el fin de verificar las existencias contables con las físicas. 
(Gómez, 2001, p. 86). 
1.3.2. Concepto: Rentabilidad. 
 Es el vínculo existente entre la utilidad y su inversión para lograrla, puesto que este 
nos permite ver su eficiencia y eficacia gerencial de una empresa, la cual será 
demostrada con las utilidades que adquieren mediante las ventas hechas y la inversión 
dada. 
Ésta hace mención a los beneficios obtenidos o posibles a obtener de una inversión 
realizada previamente. Este es un concepto muy importante, tanto en el campo de las 
inversiones como en el empresarial, ya que es un integro indicador del desarrollo de una 
inversión y de la capacidad de la entidad para recompensar los recursos financieros 
utilizados.  
El propósito de toda empresa es vender para así obtener más beneficios económicos, 
los que se traducen en utilidad; para ello se necesita que la administración de más 
importancia en la participación del mercado por medio de un desarrollo ordenado. 
(Calderón, 2018, p. 103). 
1.3.2.1. Factores determinantes de la rentabilidad: 
a) Participación en el mercado 
Todo objetivo de una empresa es tener una posición en el mercado y captar el 
máximo de clientes para fidelizarlos a los productos que se le está brindando.      
La relevancia de toda empresa en el grupo del mercado en que se ejecuta se 
refleja en el porcentaje de participación en el mercado, donde nos indica la 
relación que hay entre las ventas que tiene la empresa y las ventas totales que el 
grupo de mercado que se consideró. Por ejemplo, en un grupo de mercado se 
estima vender 150 millones de unidades en un año, 20 millones corresponden a las 
ventas totales de la empresa, entonces, su resultado indica que su participación en 
el mercado es 13%. 
Pata tener una formación empresarial optima actualmente, el elemento 
fundamental es la implicación en el mercado. La participación en el mercado está 
en constante cambio, y esto puede cambiar e influir en su actividad y posición de 





Cabe mencionar que para una empresa tener una incrementación de su 
porcentaje de participación es muy importante, para ello se puede realizar 
distintos tipos de marketing para incrementar las ventas y mantener o elevar la 
cuota de mercado. (Villalba, 2013, p.55). 
b) Calidad 
     Todo cliente busca satisfacer sus necesidades y toda empresa tiene como 
objetivo fundamental la rentabilidad, por ello para poder tanto satisfacer a nuestro 
cliente, y como empresa lograr una mayor rentabilidad no debemos de olvidar el 
nivel de calidad, ya que; es la parte importante para que podamos ganar su 
confianza de los clientes al adquirir los productos como algo innovador y fiable. 
      La calidad puede ayudar, de una forma muy precisa, tanto como las grandes 
tácticas que tienen las empresas como son la diferenciación o también llamado 
valor agregado, el bajo coste, y la solución a sus consultas de los clientes; algo 
muy importante para ser capaces de estar al día con los pedidos de nuestros 
clientes. Tener una buena calidad, puede ayudar a nuestra entidad a elevar el nivel 
de las ventas y minimizar costes, estos dos factores son una forma necesaria para 
poder obtener una mayor rentabilidad, tanto como empresa que tiene buena 
productividad tendrá la capacidad de vender más y obtener una respuesta al 
instante, tanto como reducir los precios de venta para el alcance de los clientes y 
obtener muestras de fidelización y satisfacción de parte de ellos, brindándoles un 
buen servicio de calidad con buenos productos . (Villalba, 2013, p.55). 
1.3.2.2. Indicadores de rentabilidad: 
Los indicadores de rentabilidad son índices que permiten a la empresa analizar su 
rentabilidad en función a la inversión hecha con vinculación a sus ganancias e 
ingresos que obtienen. Entre las principales se encuentran: 
a) Rentabilidad sobre Patrimonio  
Es la medida con más interés en los dueños de la empresa, para ver el 
rendimiento obtenido por los capitales de los mismos. 
También es conocido como la rentabilidad financiera o también llamado ROE 
(Return on Equity), ya que su principal objetivo es medir la rentabilidad de los 
fondos dados por los inversionistas. Esta ratio se obtiene mediante la división de 
la utilidad neta entre el patrimonio neto de la empresa. El ratio debe de ser igual o 










Fuente: Elaboración propia. 
       
  La rentabilidad sobre patrimonio es el índice más relacionada con los dueños y 
accionistas que con la rentabilidad económica, puesto que es la medida que brinda 
el máximo interés por parte de los propietarios. Además, un ROE que tiene un 
resultado bajo, limita a nuevos recursos propios y esto puede causar restricción de 
alguna financiación externa para la empresa.  
b) Rentabilidad sobre la inversión 
Esta ratio nos permitirá analizar la rentabilidad de la estructura económica que 
tiene la empresa mediante el activo.  
La rentabilidad sobre la inversión., también llamada rentabilidad económica 
del activo, conocida como ROI (return on investments) o ROA (Return on assets), 
indica el beneficio que obtiene una empresa mediante su activo, 
independientemente de su financiación. Para obtener el índice de productividad 
sobre la inversión de la empresa se suma la utilidad neta más los intereses sobre el 
activo total. (García, 2009, p.229). 
 
 
Rentabilidad sobre la Inversion =
Utilidad Neta + Intereses
Activo Total
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Al realizar esta medida se interpretará como el rendimiento alcanzado por la 
entidad en cada unidad invertida, para ello si el indicador sale mayor, se infiere 
que la empresa obtuvo mayor rendimiento de su inversión realizada. (García, 
2009, p.229) 
También se indica que la rentabilidad económica determina si una empresa no 
sea rentable ya sea por problemas durante la actividad económica o por no contar 
con una buena política de financiación; o sea rentable en términos económicos. 






c) Margen Comercial 
Este indicador es muy importante ya que si nos arroja un margen superior a 
todos los costos se logrará obtener buenas utilidades. 
El margen comercial es un punto fuerte, ya que incide de manera directa en los 
resultados de la entidad. 
Para conocer el margen comercial de la empresa se tiene la siguiente formula: 
 




 Fuente: Elaboración Propia 
Este indicador se puede ver afectado por dos modos: 
a) Si incrementan los costes, y la entidad no cuenta con la posibilidad de alzar 
el precio de venta en la misma medida, el margen comercial de la empresa 
disminuirá. 
b) Y si disminuyen el precio, por ejemplo, La empresa se encuentra en una 
situación de una competencia fuerte, la empresa no podrá tener la posibilidad de 
influir en la negociación con los proveedores y esto causará que el margen 
comercial de la empresa baje.  
d) Rentabilidad neta sobre ventas 
Este indicador nos muestra la rentabilidad neta sobre las ventas y en ella se 
considera todos sus gastos financieros, laborales, operacionales y tributarios de la 
empresa, donde nos indica la ganancia por cada unidad o producto vendido. Para 
que sea considerada una buena rentabilidad sobre las ventas totales el ratio debe 
de ser igual o mayor a 0.04. 
 















1.4. Formulación Del Problema  
1.4.1. Problema general. 
¿Cuál es el nivel de incidencia del control de Inventarios sobre la Rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016? 
1.4.2. Problemas específicos. 
a) ¿Cuál es el nivel de incidencia del control de inventarios sobre los factores 
determinantes de la Rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. en el distrito de Ate,2016? 
b) ¿Cuál es el nivel de incidencia del control de inventarios sobre los indicadores de 
rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A en el distrito de Ate,2016? 
1.5. Justificación Del Estudio 
1.5.1. Justificación práctica. 
El proyecto de investigación se basa en la incidencia del Control de Inventarios con 
la Rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A en el distrito de Ate,2016, entonces, es 
necesario hacer un análisis para verificar si se están utilizando las técnicas y 
herramientas de gestión para poder tener un adecuado manejo del inventario con el 
incremento de ventas, para que les permita ser una empresa competitiva y reconocida 
por la calidad y garantía de sus productos vendidos.  
La investigación que se propone, se justifica por el aspecto que tiene para su 
realización, el Gerente de la empresa Vilcapoma S.A. nos proveerá los documentos 
necesarios e información adicional que la investigación lo amerite y también se cuenta 
con la aceptación de poder hacer uso de los diferentes instrumentos de investigación 
para cumplir con el trabajo planteado y lograr las metas establecidas. 
1.5.2.  Justificación teórica. 
El desarrollo de este proyecto de investigación no busca solamente obtener los 
problemas para poder dar solución, puesto que también proponer estrategias para la 
mejora continua de la empresa con sus inventarios y llevar un control interno eficiente 
para poder realizar con eficacia las compras de mercadería y no realizar compras que 
solo genere gasto de almacén. 
1.5.3. Justificación metodológica. 
Este proyecto también servirá para aquellos investigadores que realicen estudios 







1.6.  Hipótesis 
1.6.1. Hipótesis general. 
El control de inventarios incide significativamente sobre la rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016. 
1.6.2. Hipótesis específicas. 
a) El control de inventarios incide significativamente sobre los factores 
determinantes de la Rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A en el distrito de 
Ate, 2016. 
b) El control de inventarios incide significativamente sobre los indicadores de la 
rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A en el distrito de Ate, 2016. 
1.7. Objetivos  
1.7.1. Objetivo general.  
Determinar el nivel de incidencia del control de inventarios sobre la rentabilidad de 
la empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016. 
1.7.2. Objetivos específicos. 
a) Determinar el nivel de incidencia del Control de Inventarios sobre los factores 
determinantes de la Rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. en el distrito de Ate-
2016. 
b) Determinar el nivel de incidencia del control de inventarios sobre los indicadores de 



















2.1. Tipo de Investigación 
No experimental.  
Para esta investigación el gerente y los personales encargados de la empresa 
Vilcapoma S.A., proporcionaron la información de acuerdo a su realidad; esto fue 
posible mediante la respectiva que se aplicó. 
2.2. Diseño de investigación 
Transversal: Según Hernández, Fernández y Baptista (2006): “Recolectan datos en 
un solo momento, en un tiempo único.” (p.154). 
Descriptivo: Según Hernandez, Fernandez y Baptista (2006). Indica que: “tienen 
como objetivo indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables 
en una población.” (p.155). 
El presente trabajo es una Investigación transversal descriptivo porque recolecta 
datos de un solo momento, en un tiempo único. Su propósito es determinar la incidencia 
del control de inventarios en la rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A en el distrito 
de Ate, 2016. 
2.3. Variables, Operacionalización 
2.3.1. Definición Conceptual 
V.1. Control de Inventarios:  
El control de inventarios se define como: "El registro de los bienes tangibles que 
permite a las empresas conocer los productos disponibles que se tiene para 
posteriormente ser vendidos". (Laveriano, 2010, p. 2) 
V.2. Rentabilidad: 
La rentabilidad se define como: “El propósito de toda entidad es vender para poder 
tener mayor utilidad y para ello se tiene que tener un buen control y preocuparse en 











MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 
TEMA VARIABLES DIMENSIÓNES INDICADORES 
El control de inventarios y su 
incidencia en la rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A del distrito 
de Ate, 2016. 
Control de 
inventarios 
Técnicas de Control 
Procedimientos 
Medidas de Control Inventario 
Instrumentos de Control de Inventario 
Gestión de Existencias  
Gestión de Stock 
Políticas 
Capacitación del personal 
Sistemas de Existencias 
Rentabilidad 
Factores determinantes de 
la rentabilidad 
Participación en el mercado 
Calidad 
Indicadores  




Rentabilidad neta sobre existencias 





2.4. Población y Muestra 
2.4.1. Población. 
La población está conformada por la estructura orgánica de la Empresa Vilcapoma 
S.A., específicamente las áreas relacionadas a ventas, administrativas y contable. Al 
contar con una población de 10 trabajadores no sería recomendable hacer uso de algún 
método de muestreo; ya que este sería menos y no sería muy confiable nuestros 
resultados, por lo tanto, la muestra de estudio será la población en sí. 
 
Tabla 1. 
Población y Muestra 
 
POBLACION  Nº PERSONAL 
Gerencia General  2 
Area de Contabilidad 
 
 2 
Area de Ventas 
 
 4 
 Área De Crédito y Cobranzas  1 
 Area Administrativa 
 
 1 
 TOTAL 10 
 




La muestra se toma a partir de los subconjuntos de elementos o de las características 
definidas de la población. (,2014, p. 175).   
 Hernández, Fernández y Baptista (2014). Las muestras no probabilísticas, desarrollo 
dentro de la elección encaminado por las tipologías de la examinación, más que por un 
medio estadístico de difusión. Por lo tanto, para fines deductivos-cuantitativos, cuando 
la extrapolación de deducciones hacia la población es un propósito en sí misma (p.189). 
En este caso la muestra será no probabilística ya que la población tiene un total de 10 
trabajadores, en donde la población total será necesario para poder recolectar datos ya 
que ellos son pieza importante en nuestra investigación, lo cual poseen las 







2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad  
2.5.1.  Técnica de recolección de datos  
    Encuesta: Para ello se formuló una lista de preguntas con alternativas de escala 
Likert con el fin de obtener información relevante para la investigación, es por ello que 
las encuestas fueron tomadas a los empleados de la empresa Vilcapoma S. A. de las 
áreas relacionadas a la situación financiera. 
Documental o Bibliográfica: Para esta presente investigación se analizó y escogió la 
información de trabajos de investigación ya hechas que están similares al tema, libros 
físicos, libros virtuales, artículo virtual, revistas, tesis, etc. 
2.5.1.1. Instrumentos de recolección de datos: 
Este presente proyecto de investigación utilizó como instrumento de recolección 
de datos el cuestionario: 
Cuestionario: El cuestionario que consta de 13 ítems con alternativas de escala de 
Likert y se elaboró en base a los indicadores de nuestras variables. 
2.6. Métodos de Análisis de Datos  
2.6.1. Análisis de resultados 
   El objetivo es estudiar e interpretar la información arrojada en la encuesta, en 
base a los resultados que se obtendrá; se realizará la presentación gráfica de los datos 
que permitirán analizar y comprender los mismos. Asimismo, el análisis de las 
preguntas se realizará la relación que existe entre las variables, para lo cual se hará 
uso del programa estadístico SPSS (Statiscal Package for Social Sciences); este 
programa es de gran utilidad a la hora de realizar una investigación. 
En los gráficos que se presentará, se estudiará los resultados de las encuestas que 
se tomaron a los empleados de la Empresa Vilcapoma S.A que nos ayudará a conocer 
y evaluar la administración de las diferentes áreas de la empresa con el fin de llegar a 
una conclusión de la situación actual y poder brindarle algunas recomendaciones 
para que puedan tomar medidas correctivas y cumplir con sus objetivos trazados. 
2.7. Aspectos Éticos  
Este proyecto de investigación presenta aspectos éticos que se van a considerar en 
el presente estudio, ya que; se garantiza el respeto a las personas, el bienestar de los 








3.1.  Confiabilidad Del Instrumento. 
3.1.1. Juicio de Expertos 
Tabla N° 2      Validación V Aiken  
 





 Fuente: Elaboración Propia 
 
Tabla N° 3      Información de los Expertos  
 




1. CPC. Orlando Rubén Chavarría Limo Auditor Financiero 14 años 
2. CPC. Patricia Ipenza Tirado Auditor Financiero 12 años 
3. CPC. Raúl Bernardo Sinche Rojas Auditor Financiero 10 años 
4. CPC. Jorge Arturo Echevarría Herrera Auditor Financiero 10 años 
Fuente: Elaboración Propia 
3.1.2. Confiabilidad de Estadística 
Para poder establecer el nivel de confiabilidad, se utilizó el Alfa de Crombach 
mediante el software estadístico IBM SPSS Versión 22. 
Nuestra encuesta está compuesta por 13 ítems y nuestra muestra es de 10 
encuestados. 
       Tabla N° 4     Prueba de Confiabilidad  











De acuerdo con el análisis que se visualiza en la tabla 4 es de 0,887 (88.7%) indicando 
un nivel de confiabilidad positiva muy buena. 
El resultado nos garantiza que nuestra investigación presentada es confiable ya que 
cuenta con una alta consistencia ya que es un numero de aproximado a 1. 
3.2.   Contraste de Hipotesis 
3.2.1. Hipótesis General 
El control de inventarios incide significativamente sobre la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016. 
3.2.1.1. Prueba de Hipotesis 
H0: El control de inventarios no influye significativamente sobre la rentabilidad 
H1: El control de inventarios influye significativamente sobre la rentabilidad 
3.2.1.2.Regla de Decisión  
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
Tabla 5. Resumen del modelo 




estándar de la 
estimación 
1 ,269a .072 -.020 1.950 
a. Predictores: (Constante), Control de inventarios 
Fuente: SPSS 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre la variable control de 
inventarios y la variable rentabilidad de R= 0.269 
 





cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 2.969 1 2.969 .781 ,398b 
Residuo 38.031 10 3.803   
Total 41.000 11       
a. Variable dependiente: Rentabilidad 
b. Predictores: (Constante), Control de inventarios 
Fuente: SPSS 
 
La tabla de ANOVA, muestra un nivel de significancia de 0,398 (p valor > 0.05). 





los valores de la rentabilidad no es suficiente, es decir, las variaciones en la variable 
control de inventarios no influye significativamente sobre el valor de la variable 
rentabilidad. 










(Constante) 22.099 7.266   3.041 .012 
Control de 
inventarios 
.192 .217 .269 .884 .398 
a. Variable dependiente: Rentabilidad 
Fuente: SPSS 
Según la tabla 7 la variable control de inventarios influye en un 7.2% sobre la 
variable rentabilidad. En la tabla 7 se observa que la ecuación resultante es Y= 22.099 + 
.192X. Es decir que, si el control de inventarios aumenta, la rentabilidad aumentará en 
un .192. Por otro lado, se observa que el p valor es de p=0.398, esto es el control de 
inventarios no influye significativamente sobre la rentabilidad. 
3.2.2. Hipotesis Especifica 1:  
El control de inventarios incide significativamente sobre los factores determinantes de 
la rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016. 
3.2.2.1. Prueba de Hipótesis 
H0: El control de inventarios no influye significativamente sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad 
H1: El control de inventarios influye significativamente sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad 
3.2.2.2. Regla de Decisión  
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
 
Tabla 8 Resumen del modelo 




estándar de la 
estimación 
1 ,058a .003 -.218 .880 






Se observa que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la 
variable predictora (técnicas de control y gestión de existencias) y la dimension de la 
variable rentabilidad (Factores determinantes de rentabilidad ) de R= 0.058 
 





cuadrática F Sig. 
1 
Regresión .024 2 .012 .015 ,985b 
Residuo 6.976 9 .775   
Total 7.000 11       
a. Variable dependiente: Factores determinantes de rentabilidad 
b. Predictores: (Constante), Gestión de existencias, Técnica de control 
            Fuente: SPSS 
 
La tabla de ANOVA, muestra un nivel de significancia de 0,985 (p valor > 0.05). 
Esto nos indica en que la posibilidad de que el conjunto de dimensiones de la variable 
predictora (técnicas de control y gestión de existencias) explique los valores de los 
factores determinantes de rentabilidad no es suficiente, es decir, las variaciones en las 
dimensiones de la variable predictora (técnicas de control y gestión de existencias) no 
influyen significativamente sobre el valor de la variable de factores determinantes de 
rentabilidad. 
Tabla 10. Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 




(Constante) 9.595 3.350   2.864 .019 
Técnica de control .056 .390 .081 .142 .890 
Gestión de existencias -.048 .272 -.100 -.175 .865 
a. Variable dependiente: Factores determinante de Rentabilidad 
Fuente: SPSS 
 
Según la tabla 10 el conjunto de dimensiones de la variable predictora (técnicas de 
control y gestión de existencias) influyen en un 0.3% sobre la dimension de la variable 
dependiente factores determinantes de rentabilidad. En la tabla 10 se observa que la 





dimensión que mejor explica los factores determinantes de la rentabilidad es X1 
(técnicas de control). Es decir que, si las técnicas de control aumentan, los factores 
determinantes de la rentabilidad aumentarán en un .056. Por otro lado, se observa que el 
p valor para las dimensiones es de: 1) Técnicas de control p valor= 0,890 (p valor > 
0.05), esto es que las técnicas de control no influyen significativamente sobre los 
factores determinantes de la rentabilidad; 2) gestión de existencias p valor = 0,865 (p 
valor > 0.05), esto es la gestión de existencias no influye significativamente sobre los 
factores determinantes de la rentabilidad. 
 
3.2.3. Hipotesis Especifica 2: 
El control de inventarios incide significativamente sobre los indicadores de 
rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 2016. 
3.2.3.1. Prueba de Hipótesis 
H0: El control de inventarios no influye significativamente sobre los indicadores 
de rentabilidad 
H1: El control de inventarios influye significativamente sobre los indicadores de 
rentabilidad 
3.2.3.2. Regla de Decisión 
 
p valor ˃ 0.05 se acepta H0 
p valor ˂ 0.05 se rechaza H0 y acepta H1 
 
Tabla 11. Resumen del modelo 




de la estimación 
1 ,546
a .298 .143 1.310 
a. Predictores: (Constante), Gestión de existencias, Técnica de control 
Fuente: SPSS 
 
Se observa que existe un coeficiente de correlación entre las dimensiones de la 
variable predictora (técnicas de control y gestión de existencias) y la variable 











cuadrática F Sig. 
1 
Regresión 6.567 2 3.283 1.915 ,203b 
Residuo 15.433 9 1.715   
Total 22.000 11       
a. Variable dependiente: Indicadores de rentabilidad 
b. Predictores: (Constante), Gestión de existencias, Técnica de control 
Fuente: SPSS 
 
La tabla de ANOVA, muestra un nivel de significancia de 0,203 (p valor > 0.05). 
Esto nos indica en que la posibilidad de que el conjunto de dimensiones de la 
variable predictora (técnicas de control y gestión de existencias) explique los valores 
de los indicadores de rentabilidad no es suficiente, es decir, las variaciones en las 
dimensiones de la variable predictora (técnicas de control y gestión de existencias) 
no influyen significativamente sobre el valor de la variable indicadores de 
rentabilidad. 
Tabla 13. Coeficientesa 
Modelo 
Coeficientes no estandarizados 
Coeficientes 
estandarizados 




(Constante) 10.967 4.983   2.201 .055 
Técnica de control .989 .580 .817 1.704 .122 
Gestión de existencias -.333 .404 -.395 -.825 .431 
a. Variable dependiente: Indicadores de rentabilidad 
           
Según la tabla 13 el conjunto de dimensiones de la variable predictora (técnicas de 
control y gestión de existencias) influyen en un 29.8% sobre la variable indicadores 
de rentabilidad. En la tabla 13 se observa que la ecuación resultante es Y= 10.967 + 
.989X1 -.333 X2. De esto se desprende que la dimensión que mejor explica los 
indicadores de rentabilidad es X1 (técnicas de control). Es decir que, si las técnicas 
de control aumentan, los indicadores de rentabilidad aumentarán en un .989. Por otro 
lado, se observa que el p valor para las dimensiones es de: 1) Técnicas de control p 
valor= 0,122 (p valor > 0.05), esto es que las técnicas de control no influyen 
significativamente sobre los indicadores de rentabilidad; 2) gestión de existencias p 
valor = 0,431 (p valor > 0.05), esto es la gestión de existencias no influye 






     El control de inventarios es un punto muy importante que toda empresa debería de 
tener en cuenta ya que el fin de toda empresa es obtener utilidades; las micro empresas y 
mayormente en las empresas de sector comercial que se dedican a la venta de productos 
como son las ferreterías, farmacias, bodegas, etc.; generalmente no toman interés en 
manejar una política o sistema de inventarios ya que desconocen la importancia de esta o 
no desean invertir más, es por ello que nuestra investigación se abarcó en una  micro 
empresa de actividad comercial que se dedica a la venta de artefactos al por menor en el 
distrito de Ate. Lo cual, busca determinar la incidencia del control de inventario en la 
rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. 
     Durante el proceso de recolección de datos mediante el instrumento del cuestionario se 
elaboró una encuesta lo cual nos dieron los resultados y se determinó que: 
     En lo que concierne determinar la incidencia del control de inventarios y la rentabilidad, 
el resultado nos arroja que tiene un nivel de significancia de 0,398, esto nos infiere que el 
control de inventarios no es un factor suficiente para la productividad en la entidad 
Vilcapoma S.A Puesto que, en la ecuación resultante nos muestra Y= 22.099 + .192X. Esto 
significa si el control de inventarios tiene una mejora, la productividad se incrementará en 
un .192, lo cual es un nivel mínimo de influencia. Por otro lado, el p valor que se observa 
en la tabla 7 es de p= 0.398. Aceptando nuestra hipótesis nula y rechazando la hipótesis 
alternativa, dando a conocer que el control de inventarios no incide significativamente 
sobre la rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A. Esto se debe a que la mayoría de las 
entidades que llevan la misma actividad de ventas de artefactos tienen otros factores que 
influyen más en su rentabilidad como puede ser el factor precio, donde se debe de fijar un 
precio adecuado para el producto según el lugar donde se encuentran ya que algunas 
personas tengan la posibilidad económica más alta que otras; el cambio de tecnología, la 
modernización de los artefactos por los nuevos modelos que salen, como también la 
situación económica del país, ya que si un cliente que suele comprar artefactos  y su 
economía baje, éste priorizará satisfacer su necesidad primaria y no optara en comprar 
algún producto, entonces la empresa no tendrá ventas.  En cambio, otro es el panorama 
para los que tiene como productos más pequeños como es el caso de las ferreterías, 
farmacias y bodegas, ya que ellos están al margen de que sufran robos, desmedros y que 
esto perjudique en generar las perdidas cuantitativas y disminuya su utilidad. Teniendo 





Impacto en La Rentabilidad de la Ferretería Ángel López” se concluyó que el efecto que 
causa el tener un control de inventarios en la ferretería para su mejora en la rentabilidad es 
fundamental ya que se constató que la empresa no contaba con un correcto control de 
inventario, lo cual le impedía al jefe tomar decisiones correctas para su mejoramiento en lo 
económico; puesto que, como consecuencia su rentabilidad disminuyó y conllevo a que sus 
clientelas no se sientan complacidos con los productos que les vendían y con lo que no 
contaba. Asimismo, Pumagualli y Zavala, (2017) en su tesis titulada: “El control de 
Inventarios y su Incidencia en la Rentabilidad de los “Almacenes León” Cantón 
Riobamba- Ecuador, Periodo 2014-2015”. Se determinó que la empresa manejaba un 
control de inventarios empírico, lo cual trajo como consecuencia el deterioro de sus 
productos por no estar bien almacenados, por los roedores, robos y ello trajo como 
consecuencia la disminución de ventas. Es por ello que se recomendó que se restructure su 
política de control. el mantenimiento de su lugar de venta para que no pierdan valor sus 
productos para su mejora e incremento de ventas y mejoren su rentabilidad. Lo cual se 
puede concluir que el control de inventario si influye en la rentabilidad de una empresa, 























Después de haber discutido nuestros resultados, explicado y comparado con otras 
investigaciones con el mismo objetivo de determinar la incidencia del control de 
inventarios sobre la rentabilidad, se concluye que: 
1. El control de inventarios no incide significativamente sobre la rentabilidad de la 
empresa Vilcapoma S.A, debido a que existen otros factores determinantes que 
influyen más que otros dependiendo la actividad que realicen y a los productos que 
ofrecen, tal como es en la empresa Vilcapoma S.A, al ser una empresa que se dedica a 
la venta de artefactos, son otro los factores que influyen en la incrementación de su 
rentabilidad como es el cambio de la tecnología, la situación económica del país, el 
precio del producto, etc. 
2. El control de inventarios no incide significativamente sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad ya que para algunas empresas según su actividad no 
es muy necesario llevar un control de inventario mediante un sistema ya que esto 
genera un costo, mientras que en otras empresas si lo es para que mediante ello tomen 
decisiones correctivas ante una compra y no se carguen de stock en su almacén y en 
algunos casos evitar pérdidas, robos, desmedros, etc; mientras que en otras priman 
otros factores que influyen más en su incremento de rentabilidad de la empresa.  
3. El control de inventarios no incide significativamente sobre los indicadores de 
rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A ya que, desde la perspectiva del 
inversionista los indicadores de rentabilidad ayudan en medir el resultado de la 
eficacia y eficiencia que tuvo la empresa en revisar sus costos y gastos de lo invertido 
para posterior a ello mediante sus ventas se convierta en utilidad, mas no 















1. La empresa Vilcapoma S.A dedicado a la venta de artefactos por menor, se 
recomienda a la empresa para que ésta sea más rentable, realice convenios con sus 
proveedores, para que de esa manera puedan acceder a promociones y precios más 
bajos en el momento de la compra y ser la tienda con los mejores precios para los 
clientes y puedan fidelizarlos. 
2. En relación, al antes de realizar las compras, se le recomienda que realicen un 
presupuesto de ventas, donde puedan detallar que artefactos se venden más según la 
temporada del año y así poder canalizar el volumen de compras para cada artefacto. 
3. Capacitar a su personal de ventas, fortaleciendo sus técnicas de ventas con una 
comunicación asertiva para poder atraer al cliente, darles un buen servicio, 
fidelizarlos y garantice las ventas futuras, ya que toda empresa comercial su 
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Anexo 01: Matriz de consistencia 
TITULO: “El Control de Inventarios y su incidencia en la Rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A Del Distrito De Ate, 2016” 
PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL HIPOTESIS GENERAL 
¿Cuál es el nivel de incidencia del control 
de inventarios sobre la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 
2016? 
Determinar el nivel de incidencia del 
control de inventarios sobre la rentabilidad 
en la empresa Vilcapoma S.A. del distrito de 
Ate, 2016. 
El control de inventarios incide 
significativamente sobre la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 
2016. 
PROBLEMAS ESPECIFICOS  OBJETIVOS ESPECIFICOS HIPOTESIS ESPECIFICOS 
1. ¿Cuál es el nivel de incidencia del 
control de inventarios sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 
2016? 
2. ¿Cuál es el nivel de incidencia del 
control de inventarios sobre los indicadores 
de  rentabilidad en la empresa Vilcapoma 
S.A. del distrito de Ate, 2016? 
1. Determinar el nivel de incidencia del 
control de inventarios sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 
2016. 
2. Determinar el nivel de incidencia del 
control de inventarios sobre los indicadores 
de rentabilidad en la empresa Vilcapoma 
S.A. del distrito de Ate, 2016. 
1. El control de inventarios incide 
significativamente sobre los factores 
determinantes de la rentabilidad en la 
empresa Vilcapoma S.A. del distrito de Ate, 
2016. 
2. El control de inventarios incide 
significativamente sobre los indicadores de 
la rentabilidad en la empresa Vilcapoma S.A. 
del distrito de Ate, 2016. 
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Anexo 02: Instrumento 
ENCUESTA 
A continuación, se le presenta un cuestionario cuya finalidad es recolectar datos confiables provenientes de fuentes primarias para el 
informe de tesis titulada: “El control de inventarios y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Vilcapoma S.A del distrito de Ate, 
2016.” 
Marcar: 











Anexo 04: Validación de instrumentos por jueces expertos 
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